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Resum
Aquest treball és un estudi sobre el terme norma, en el sentit de 
norma lingüística, en diccionaris normatius i d’ús de llengua 
catalana i de llengua castellana. L’objectiu principal és detectar 
pistes que ens donin informació sobre la concepció de norma 
que es vehicula en els diccionaris a través de la mateixa definició 
de norma i de les ocurrències del terme en la resta dels articles 
lexicogràfics dels diccionaris. 
Paraules clau: diccionaris; norma lingüística; llengua 
catalana; llengua castellana
Abstract
The term norm in Catalan and Spanish dictionaries
This paper is a study of the term norm, in the sense of linguistic 
norm, in normative and descriptive dictionaries of Catalan and 
Spanish. The main goal is to obtain clues that give us informa-
tion about the dictionaries’ concept of norm. This is achieved by 
studying the definitions proper and the occurrences of the term in 
the lexicographic articles.
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Diccionaris normatius: •	 Diccionari general de la llengua 
catalana (DGLC), de 1954; Diccionari de la llengua cata-
lana (DIEC1), de 1997, i Diccionari de la llengua catala-
na (DIEC2), de 2007. 




Diccionaris normatius: •	 Diccionario de la lengua españo-
la (DRAE16), de 1939; Diccionario de la lengua española 
(DRAE21), de 1995, i Diccionario de la lengua española 
(DRAE22), de 2001. 
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Diccionari Article lexicogràfic de norma
DGLC f. Regla a seguir en fer alguna cosa, a què hom ha de subjectar el seu 
capteniment, etc. Procedir segons les normes, sense norma. Seguir, transgredir les 
normes. Normes de conducta. Prendre norma d’algú. Servir de norma.
DIEC1 f. Regla a seguir en fer alguna cosa, a què hom ha de subjectar el seu 
capteniment, etc. Procedir segons les normes, sense norma. Seguir, transgredir 








el seu capteniment, etc. Procedir segons les normes, sense norma. Seguir, 


















subjectar el seu capteniment, etc. Procedir segons les normes, sense norma. 
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Bloc d’anàlisi Terme GDLC DIEC2 DIEC1 DGLC
Derivats anormal D4 D D D
normal D D D D
normalitzable5 D D D D
normalització D D D
normalitzador –a D D
normalitzar D D D D












Total 13 14 6 6
Taula 2. El terme norma en els articles lexicogràfics dels diccionaris de llengua catalana





























1.2 Diccionaris de llengua castellana
Vegem, en la taula 3, com es defineix el lema norma en 
cada un dels diccionaris de llengua castellana. 
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DEA f 1 Principio que determina cómo debe hacerse una cosa, o cómo debe ser 

























































































1.3 Contrast entre els diccionaris de llengua 
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Bloc d’anàlisi Terme6 DEA DRAE22 DRAE21 DRAE16
Derivats  normal D/E7 D
normalizar D/E D D
normar D D
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Diccionari Acció de norma Connotació Concordances
DGLC Agent Restrictiva que estableix
Permissiva —
Tema Restrictiva reduir a, prendre
Permissiva contrari a
Objecte Restrictiva d’acord amb, procedir segons
Permissiva —
DIEC1 Agent Restrictiva que estableix
Permissiva —
Tema Restrictiva reduir a, prendre
Permissiva —
Objecte Restrictiva d’acord amb, procedir segons
Permissiva servir de
DIEC2 Agent Restrictiva establir, adoptar, aplicar, que estableix
Permissiva —
Tema Restrictiva sotmetre a, reduir a, que té definida, prendre
Permissiva relatiu o pertanyent a, contrari a
Objecte Restrictiva d’acord amb, haver-se de seguir, s’usa d’acord amb, procés 
d’elaboració i fixació, procedir segons
Permissiva conjunt de, desviació admesa de, servir de, que serveix
GDLC Agent Restrictiva que estableix, adoptar, aplicar
Permissiva —
Tema Restrictiva sotmetre a, conforme a, reduir a, que té definida, prendre
Permissiva —
Objecte Restrictiva segons, procés d’elaboració i fixació, procedir









reduir a, conforme a, prendre, sotmetre a i que té definida. No 
podem afirmar, però, que quan la norma és el tema de 
l’acció totes les concordances transmetin restricció. 







procedir segons, d’acord amb, segons, haver-se de seguir i s’usa 
d’acord amb. Les concordances amb caràcter permissiu 




















d’elaboració i fixació o que estableix. De la mateixa manera 
que el DGLC i el DIEC1, aquest diccionari transmet una 
visió poc permissiva de la norma lingüística.













d’ajustar, ajustarse a, ajustar a un tipo, dictar, que estable-




movible: sirve como modelo o tipo, sirve como patrón de 
referencia, modelo perfecto que sirve de i tipificar. Les pro-
pietats que acompanyen i qualifiquen la norma són: 
lingüístico -ca, nacional, idiomático -ca, fijo -ja, general, 














notació restrictiva, com en els casos de se ajusta a, fija-























de dictar o que fija. També hem trobat estructures amb 
una connotació de restricció quan la norma és l’agent 
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tat fins a set propietats que hi fan referència: fija, 










com conjunto de o se ocupa de.
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Diccionari Acció de norma Connotació Concordances
DRAE16 Agent Restrictiva —
Permissiva —






DRAE21 Agent Restrictiva sirve como modelo o tipo, sirve como patrón de referencia, tipificar
Permissiva —
Tema Restrictiva ajustar, que sirve de, ajustar a un tipo
Permissiva —
Objecte Restrictiva forma correcta de
Permissiva conjunto de, contra
Propietat Restrictiva modelo
Permissiva —
DRAE22 Agent Restrictiva modelo perfecto que sirve de
Permissiva —
Tema Restrictiva ajustar, dictar, que fija, que sirve como tipo, modelo, patrón  
o referencia, sujetar a, ajustar a
Permissiva —
Objecte Restrictiva forma correcta de
Permissiva conjunto de, falta de, contra
Propietat Restrictiva —
Permissiva —
DEA Agent Restrictiva —
Permissiva —
Tema Restrictiva se sujeta a, se ajusta a, servir de, que establece
Permissiva dotar de
Objecte Restrictiva conjunto de, se ocupa de, con arreglo a
Permissiva —
Propietat Restrictiva fija, sistema
Permissiva lingüística, nacional, general, idiomàtica
Taula 7. Classificació de les concordances de norma dels diccionaris de llengua castellana
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sentation de la norme dans les pratiques terminologiques et lexicographiques: actes du colloque tenu les 14 et 15 mai 2001 à 




1. Aquest article és resultat de la tesi doctoral La norma lingüística en els diccionaris: contrast del discurs lexicogràfic de llengua catalana i 









6. Hem inclòs alguns articles que no contenen el terme norma en les seves definicions però que sí que s’hi refereixen, com canon, 
ideal i normar, que fan referència a tot tipus de normes, incloent-hi la norma lingüística, tot i que el diccionari no ho especifi-
ca explícitament. Generalment, els lemes d’aquests articles comparteixen l’arrel amb altres lemes, els articles dels quals sí que 
inclouen explícitament la norma. 
7. La lletra E indica que el terme norma es troba en l’exemple de la definició.
8. No hem tingut en compte aquelles ocurrències detectades en els exemples de les definicions, ja que en molts casos no obser-
vem cap patró que ens permeti fer una classificació.
9. Terminus 2.0 és una estació de treball per a la terminologia desenvolupada pel grup IULATERM, que integra la gestió de cor-
pus i de terminologia, i permet crear i gestionar grups de treball i modelar les categories de dades. Per a més informació vegeu 
http://terminus.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl.
10. El corpus d’anàlisi és petit (cada text té aproximadament 7.500 paraules) i, per tant, els resultats obtinguts en aquest apartat 
de l’estudi s’han d’interpretar amb prudència.
